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RINGKASAN 
Dalam kegiatan kewirausahaan ini kami memiliki tujuan untuk memberi variasi 
produk makanan bakso, yaitu dengan memberikan pilihan warna dan bentuk kotak pada 
bakso. Pemberian warna bakso ini menggunakan pewarna alami seperti bayam, wortel, 
kunyit dan yang lainnya. Kegiatan kewirausahaan ini juga bertujuan untuk 
mengembangkan kreatifitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta dapat membuka 
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Diharapkan produk ini mendapat respon 
yang baik oleh masyarakat sehingga dapat memberikan alternatif pilihan makanan. 
Dalam pelaksanaannya kami memulai dengan perencanaan pembuatan produk 
yaitu bakso dengan berbagai warna menggunakan pewarna alami. Kemudian kami 
melakukan observasi terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Setelah mengetahui 
kondisi masyarakat dimana banyaknya  produk makanan di Indonesia yang ditawarkan 
serta baru hebohnya makanan yang berwarna – warna maka kami memulai berinovasi 
tentang produk yang memanfaatkan kedua peluang tersebut yaitu dengan membuat 
bakso berbagai warna. Sebelum mulai memproduksi secara masal, kami membuat 
percobaan pertama terlebih dahulu dan melakukan pengujian kelayakan terhadap 
produk tersebut. Setelah produk tersebut dianggap layak, kami memproduksinya dengan 
jumlah yang tidak terlalu banyak. Setelah semua produk tersebut jadi, kami melakukan 
finishing guna mempercantik produk. Tahap berikutnya adalah melakukan pemasaran 
produk melalui berbagai media dan melakukan distribusi produk. Pada akhirnya 
melakukan evaluasi terhadap kegiatan wirausaha yang telah dilakukan dan menyusun 
laporan akhir. 
Kegiatan ini dialokasikan selama 5 bulan. Bulan pertama kami melakukan 
survey kondisi pasar dan pencarian alat bahan. Pada bulan berikutnya kami melakukan 
perancangan, pembuatan produk, serta melakukan pengujian kelayakan produk. 
Pembuatan produk dalam jumlah sedang dan melakukan finishing dilakukan pada bulan 
ketiga. Bulan keempat kami melakukan promosi dan distribusi produk ke konsumen. 
Pada bulan kelima dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.  
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